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Одним из перспективных направлений предупреждения различных 
чрезвычайных ситуаций антропогенного характера является способность 
современных информационных систем формировать и анализировать уровень 
сформированности необходимых компетенций у сотрудников различных 
производств, а также знаний, умений и владений, составляющих основу 
культуры безопасной жизнедеятельности обычных граждан. Ведь 
антропогенные опасности обусловлены недостаточным вниманием человека к 
проблемам безопасности, склонностью человека к риску, пренебрежением к 
потенциальным опасностям, не знанием определенной информации. 
Таким образом, возникла необходимость в разработке принципиально 
новой информационной системы для образовательных учреждений, 
основанной на механизмах определения поэтапных и итоговых результатов, 
соответствующих федеральной норме качества. Для создания системы была 
выбрана среда программирования «1С: Предприятие если 8.3». 
Система автоматизировала процесс оценки и анализа уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных основной 
образовательной программой с конкретными результатами обучения 
студентов. Фактически, система решала вопрос о количественном выражении 
уровня сформированности тех или иных компетенций у студентов. Важно 
подчеркнуть, что реализованная система является универсальной и при 
определенной настройке способна работать не только со студентами 
направления обучения Техносферная безопасность, но и с сотрудниками 
различных предприятий. Главное преимущество системы – открытость и 
масштабируемость конфигурации, то есть в любой момент возможно внести 
актуальные корректировки. 
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